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[摘　要 ] 　以来自高原坝子的葡萄作为人类学视域中的物 ,通过坝子里的人及其历史表述 ,探讨历
史真实、话语权力、符号性消费的问题。在以葡萄为媒介的人、地、历史、符号等要素互动过程中 ,探讨对
坝子里与坝子外社会的变动与影响。
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nography of object) 范式。[1 ]黄应贵的《物与物质文化》[2 ]沿
着四种不同的探讨路径 :物自身、物的交换、物的象征及物
的心性 ,研究与探讨民族志中物的性质。孟悦在《什么是物
及其文化 ?》[3 ]一文中区分和讨论了物与交换流通 ,物与帝
国、殖民 ,物与技术 ,物与物象、意识形态、时间等关于物的
研究种种范式。巴巴拉 (Barbara , K. G) 在《目的地文化》
(Destination Culture) [4 ]一书中 ,强调了“民族志的研究对象
正是民族志对物的研究”( t hat ethnographic object s are ob2
ject s of ethnography) 。[4 ] (P2) 不过在这一过程中 ,总是包含着
制作的成分 ,由于人类学者们对物的定义、制造、分离与搬
移 ,使物原本的意义起源同最终的意义落脚处相互分离。
由悌利 ( Tilley , C) 和科那 ( Keane , W) 等人主编的《物质文











































































然环境对文化的选择性和限制性。[9 ] 马文 ·哈里斯 ( Har2

























世纪的资本主义经济殖民 ,沃勒斯坦 ( Wallerstein) 将其称
之为资本主义的世界经济体系 ( t he capitalist world econo2





















































其一 ,在人们的叙事中 ,历史的真实性应该如何定义 ? 其
二 ,能够操控与组织集体表述的话语权利来自于哪里 ? 其















































新质。萨林斯 ( Sahlins) 在《历史的隐喻与神话的现实》




逻辑”(poetic logic) ,历史在此一如神话 ,本身就是一种叙
事。它有一套规则 :“夏威夷的历史经常重复叙述着自己 ,
第一次它是神话 ,而第二次它却成了事实。”[12 ] [13 ]若将英文
单词 history 做一番趣味解法 ,也可发现其中构建性意味。
一做 hi - story , hi - 是“高”的前缀 ,是说历史总是一种高调






























丹尼尔·米勒 (Daniel Miller) 在《可口可乐 :来自特立













质的消费 ,在鲍德里亚 (Baudrillard. J ) 看来 ,今天用于消费
的商品 ,在现代资本主义交换价值支配下 ,原有的使用价值
消失了 ,而成为了索绪尔意义上的符号 ,因此 ,消费决不能
理解为对使用价值、实用用途的消费 ,而应看作是一种具有
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